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 El presente plan de acción denominado Desarrollo de los procesos 
pedagógicos y didácticos en los niveles primario y secundario que se implementará 
en la Institución Educativa N° 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga, es de gran 
importancia para los docentes en la medida que se persigue mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, a partir de un plan de fortalecimiento de sus 
capacidades, atendiendo la propuesta de planificación curricular y evaluación 
formativa planteada por el del Ministerio de Educación (MINEDU). Tiene como 
objetivo general: Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en el 
manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de la Institución Educativa N° 
10229 Nicolás Zapata Saldarriaga; y como objetivos específicos: Manejar 
eficientemente los procesos pedagógicos y didácticos de cada área, conocer las 
técnicas e instrumentos de evaluación que atiendan al enfoque por competencias, 
garantizar un acompañamiento y monitoreo sistemático y desarrollar el trabajo 
colaborativo con los docentes. De acuerdo a nuestro contexto, la gran mayoría de 
docentes desarrollan sesiones de aprendizaje, donde se promueve el desarrollo de 
conocimientos y control de conductas en el aula. Actualmente reconocemos esta 
falencia y nos preparamos para mejorar nuestra práctica pedagógica, partiendo de 
una profunda reflexión sobre la importancia de la planificación. La propuesta de 
solución se sustenta en los aportes teóricos del Ministerio de Educación del Perú, el 
mismo que entre las orientaciones de planificación curricular señala, la necesidad 
de prever, organizar, reflexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos 
pedagógicos y didácticos con el propósito de que nuestros estudiantes logren 
desarrollar sus competencias. También se sustenta en los aportes del liderazgo 
pedagógico de Viviane Robinson (2008), Bolívar (2011) y Murillo (2006).  En 
conclusión, el problema antes descrito es posible superarlo, gracias a la 
predisposición al cambio y a trabajo colaborativo por parte de los maestros y el 
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 La institución educativa Nº 10229 “Nicolás Zapata Saldarriaga”, está ubicada 
en el caserío Sasape Viejo, Distrito de Túcume, Provincia y Región Lambayeque. 
Su creación se da en el año 1950 como escuela de educación primaria, atendiendo 
la necesidad de los niños de la comunidad y de otras que están a su alrededor. 
Posteriormente en 1989 amplía sus servicios al nivel secundario, hoy en la 
actualidad atiende a 89 estudiantes en el nivel primario y 60 en el nivel secundario, 
para ello cuenta con 6 maestros en el nivel primario, 7 docentes en el nivel 
secundario, un personal administrativo y un director que atiende ambos niveles 
educativos. El clima en la comunidad es templado la mayor parte del tiempo y sus 
habitantes en la gran mayoría se dedican a la agricultura, principalmente al cultivo 
del arroz y productos de pan llevar. La única lengua a través del cual se comunican 
es el castellano. 
 
El desempeño de los estudiantes en relación a sus aprendizajes es 
deficiente, tanto en el nivel primario y secundario. En ambos niveles, éstos 
demuestran escasas capacidades comunicativas que se reflejan al momento de 
escribir o leer un texto, así como en la resolución de problemas, lo que ha originado 
que la gran mayoría de estudiantes se ubiquen en el nivel de proceso (Primaria) y 
en el nivel inicio y previo a éste (Secundaria). Este panorama nos hace ver que el 
primer compromiso referido al progreso anual de los estudiantes, no se estaría 
logrando tal como se desea. 
 
En lo que respecta a la práctica pedagógica de los maestros/as de la 
institución, éstos en su mayoría utilizan estrategias metodológicas enmarcadas en 
la mera transmisión de conocimientos, donde el estudiante es un simple receptor y 
es el/la maestro/a quien, a través de exposiciones, trata de impartir nuevos 
conocimientos y que luego serán evaluados a través de exámenes escritos. Estos 
hechos nos conllevan a plantear que estamos frente a una enseñanza tradicional, 
donde al estudiante se le considera como un ser distraído, irresponsable y que no 
está atento a las explicaciones del docente; los aprendizajes significativos no se 
logran porque en muchos casos ni siquiera el contexto de la comunidad es tomado 
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en cuenta para la generación de nuevos aprendizajes. La metodología activa que 
debería estar presente en cada sesión de aprendizaje se ha dejado de lado, el uso 
de las tics solo se da a través de la observación diaria de videos, a pesar de contar 
con un aula de Centro de Recursos Tecnológicos (CRT) implementada para 
generar aprendizajes de alta demanda cognitiva. El compromiso de los docentes 
frente a sus metas y las dificultades de los estudiantes, solo constituyen simples 
datos estadísticos, no son capaces de reflexionar y mucho menos de preocuparse 
por alcanzar lo planificado.  
 
El clima institucional no representa un problema en la institución educativa, 
toda vez que los docentes si son capaces de interactuar entre ellos, así como 
también manifiestan su disponibilidad de trabajo con el Director de la Institución 
Educativa. Los inconvenientes surgen para llevar a cabo una planificación colegiada 
en horas fuera del horario escolar, dejándose apreciar dos grupos, uno que está de 
acuerdo y el otro que está en desacuerdo, generando distanciamientos que han 
sido superados a través del diálogo y el consenso. Hasta la redacción del presente 
informe, no se ha presentado ruptura de relaciones humanas entre los distintos 
actores de la comunidad educativa. Solo a nivel de estudiantes, se han presentado 
pequeñas incidencias que se han logrado solucionar con la participación de los 
tutores y padres de familia. 
   
En la interacción con la comunidad, se aprecia una comunidad carente de 
recursos económicos, lo que genera la ausencia de las madres o padres de familia 
en las reuniones de trabajo, charlas, jornadas de reflexión, día del logro, campañas 
de salud o limpieza y simulacros que se realizan en la institución educativa. La 
mayoría de ellos posee estudios concluidos de primaria, por lo que podríamos decir 
que su nivel cultural es bajo, lo que origina su escaso compromiso y apoyo en las 
actividades que realiza la institución educativa. 
 
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en convenio con el Ministerio de Educación (2016-2018), me ha permitido 
fortalecer mis capacidades relacionadas con: El manejo de estrategias como la 
negociación, la mediación o negociación asistida y la construcción de consensos 
para fortalecer y mantener un buen clima institucional; fortalecimiento de la 
práctica docente a través del uso de diferentes estrategias y herramientas como 
son las visitas al aula para monitorear, proporcionar retroalimentación formativa y 
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evaluar, poniendo en práctica  principales actitudes y habilidades sociales como la 
empatía, asertividad y la actitud desprejuiciada; finalmente debo manifestar que me 
ha permito promover y mejorar el involucramiento de los padres de familia en las 
actividades de la institución educativa, a través de encuentros y jornadas familiares. 
 
El trabajo está organizado en siete apartados. El primer apartado presenta la 
descripción del  análisis de los resultados del diagnóstico, que describe el 
problema priorizado, su contextualización, las causas y factores que lo originan, su 
relación con los compromisos de gestión escolar y el análisis de los resultados. La 
propuesta de solución enfocada desde una gestión por procesos. El Diseño del 
Plan de Acción, en el que se da a conocer los objetivos, las estrategias, 
actividades, el presupuesto y otros elementos necesarios para llevar a cabo este 
plan de acción. En el cuarto apartado encontramos la evaluación y la matriz que se 
utilizará para el diseño del plan de acción. Las conclusiones y recomendaciones 
están formuladas en base a la etapa de elaboración del plan. Las Referencias 
bibliográficas atendiendo a las normas APA, 6ta ed. Español, sugeridas por la 
entidad formadora y finalmente la última sección consigna los Anexos de los  




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
 
 Este trabajo resalta la importancia de la planificación curricular, como una 
herramienta para afrontar la “Inadecuada aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizaje en la Institución 
Educativa Nº 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga”; situación problemática que se 
logrará revertir a través de la ejecución de un Plan de fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas de los docentes en el manejo de los Procesos 
Pedagógicos y Didácticos, concretamente lo que se pretende es mejorar su trabajo 
de planificación curricular y la evaluación formativa como ejes esenciales para el 
logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Como líder pedagógico, 
impulsaré el desarrollo de un trabajo colaborativo al momento de afrontar éste 
problema, enmarcado en el DS Nº 004-2013, que hace referencia al enfoque de 
una gestión por resultados, al servicio de la ciudadanía y la rendición de cuentas. 
Así mismo, tomaré en cuenta el Marco del Buen Desempeño del Directivo, 
específicamente el Dominio 2: Orientación de los Procesos Pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes y dentro de ella la Competencia 6: Gestiona la calidad 
de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin 
de alcanzar las metas de aprendizaje. El problema se relaciona con el compromiso 
de gestión escolar: Progreso Anual de los Aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la Institución educativa, teniendo en cuenta que tanto docentes 
como directivos constituimos los únicos agentes directos para lograr este 
compromiso de gestión escolar.    
 
 Sin embargo, debo reconocer que son muchos los factores que intervienen en 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, destacando principalmente el 
trabajo del docente en el aula y el apoyo que puede recibir éste por parte del 
personal directivo. Ambos agentes, hasta la actualidad han demostrado debilidades 
que necesitan superarse con el apoyo de los gobiernos de turno e instituciones de 
todo el mundo. Al respecto encontramos que: 
 
 En el ámbito internacional: Es en Jomtien (Tailandia) donde surge el 
movimiento de Educación Para Todos (EPT), él mismo que entre uno de sus 
objetivos principales está el lograr una calidad de la educación en el año 2015. En 
esta conferencia mundial, los países participantes reconocen las graves 
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deficiencias que adolece la educación y al mismo tiempo plantean mejorar su 
adecuación y calidad poniéndolo al alcance de todas las personas en el mundo.  
Para ello, se planteó la priorización de ciertos aspectos, tales como: los que 
aprenden, el proceso de aprendizaje y el personal de la institución educativa. El 
marco de acción de esta declaración mundial, para satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje y por ende la calidad educativa, planteó como estrategia la 
formación de los educadores y al mismo tiempo se les brinde programas de 
capacitación durante el ejercicio de su propio trabajo. (UNESCO, 1994).   
 
 En el ámbito nacional encontramos principalmente: La elaboración del 
diagnóstico sobre la problemática educativa relacionado a la carencia de materiales 
y el uso inadecuado de métodos (1993-1994); realización de una Consulta 
Nacional encaminada a la elaboración del Proyecto Educativo Nacional(2000: 
Gobierno de Paniagua), promulgación y publicación de las siguientes leyes: Ley 
General de Educación Nº 28044 (2003), la Ley de la Carrera Pública  y el Proyecto 
Educativo Nacional al 2021: “La Educación que queremos para el Perú” son 
aprobados en el año 2007. En el año 2013 se aprueba la Ley de Reforma 
Magisterial Nº 29944 y su respectivo reglamento. En el año 2014, se establece una 
nueva reforma pedagógica y curricular, partiendo de los aprendizajes 
fundamentales y conformados por un Marco Curricular Nacional acorde al modelo 
curricular por competencias, los diseños curriculares regionales, los mapas de 
progreso y las rutas del aprendizaje. 
 
 En octubre del 2014 en nuestro país, se llevó a cabo la reunión de los 
Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, representantes de las 
Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros; donde se hizo un 
análisis de la “Educación para Todos (EPT) en América Latina y el Caribe: Balance 
y desafíos post-2015”. Durante esta reunión, en relación a los maestros, directores 
y líderes de la escuela se dijo:  
En UNESCO (2014) encontramos lo siguiente: 
Las y los docentes, educadores/as, directores/as de escuela y las y los líderes 
educativos son actores clave para el logro de la calidad de la educación. Nos 
comprometemos a reforzar la estrategia regional sobre docentes y directores 
de escuela para que todos/as las y los estudiantes cuenten con profesores/as 
cualificados, profesionalmente capacitados, motivados y bien apoyados, en 
escuelas bien administradas (…). También nos comprometemos a proveer el 
desarrollo profesional continuo para las y los docentes, educadores/as, 
directores/as de escuela y las y los líderes educativos, considerando las 
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buenas prácticas implementadas en la región y promoviendo su intercambio 
(pp. 3-4). 
 En junio del 2016, el Ministerio de Educación aprueba el Currículo Nacional, 
posteriormente en diciembre del mismo año aprueba los Programas Curriculares de 
Inicial, Primaria y Secundaria. En el 2017, se realizan algunas modificatorias al 
currículo Nacional. A través de estos documentos y otros que el MINEDU ha 
publicado, ha puesto al alcance de los maestros orientaciones para el proceso de 
planificación, entre los que destaca el desarrollo de sesiones de aprendizaje, en el 
marco de los procesos pedagógicos y didácticos de cada área.  
 En el ámbito local, a nivel de la Institución educativa esta problemática se 
refleja en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, quienes presentan 
dificultades de comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. De 
acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal tanto en primaria como 
secundaria, la gran mayoría de estudiantes se ubica en el nivel de proceso, 
resultados que también se reflejan en las actas de evaluación final.  
A continuación, se detalla las causas y factores, así como los efectos del 
problema (Anexo 1): 
 
Causas y factores  
a) Escasa actualización docente. Solo el 25 % del total de docentes ha asistido a 
capacitarse de manera voluntaria en instituciones públicas o privadas; el resto 
de porcentaje de maestros no se ha capacitado en los últimos tres años. Entre 
los factores que condicionan esta causa, figuran: el tiempo, la motivación, la 
economía y conformismo con lo alcanzado.  
  
b) Inadecuado uso de los instrumentos de evaluación. Si bien algunos maestros 
cuentan con escalas valorativas o listas de cotejo, pero estos instrumentos se 
elaboran solo con fines de monitoreo, porque en su práctica diaria continúan 
utilizando los exámenes escritos, pruebas orales, trabajos y participaciones 
orales. Entre los factores que condicionan esta causa, figuran: la actualización 
docente y el tiempo.  
 
c) Poca voluntad para trabajar en círculos de estudio. La mayoría de docentes 
cumplen con su trabajo e inmediatamente viajan a sus domicilios. Acceden a 
reuniones y capacitaciones, siempre y cuando sea dentro de sus horas de 
trabajo. Entre los factores que contribuyen para que se presente esta causa, 
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figuran: El tiempo, la ubicación de sus domicilios, los bajos sueldos (el 70% de 
los maestros se ubican en la I o II escala), su capacidad de endeudamiento y la 




a) Alto porcentaje de estudiantes en el nivel inicio y de proceso. De Acuerdo a 
los resultados de la ECE y de las Actas de Evaluación Final en ambos niveles 
educativos, la mayoría de estudiantes se ubican en los niveles de inicio y 
proceso, pese a ello son promovidos de grado debido a la escasa población 
estudiantil. Sin embargo, durante estos tres últimos años la institución educativa 
ha demostrado avances en relación a los aprendizajes de los estudiantes, tal 
como lo ha reconocido el Ministerio de Educación a través de Bono Escuela.  
 
b) Actividades de enseñanza y aprendizaje poco eficaces. Las sesiones de 
aprendizaje se planifican y ejecutan con ciertas deficiencias en relación a los 
Procesos Pedagógicos y Didácticos. Es por ello que, durante el año escolar 
2017, se sensibilizó y se logró inscribir al 100% de docentes en dos cursos 
virtuales: Currículo Nacional y Programación Curricular y Evaluación Formativa. 
Actualmente se trabaja el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto 
Curricular Institucional, con la finalidad de fortalecer y mejorar el trabajo de los 
docentes en el aula. 
 
c) Desinterés para el trabajo colaborativo. El trabajo de equipo y el intercambio 
de experiencias exitosas necesitan mayor atención y énfasis en su ejecución. 
Actualmente se viene trabajando talleres de sensibilización y motivación para 
generar mayor compromiso de los docentes con su trabajo y por ende con la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Existe voluntad y compromiso por 
parte del equipo directivo y de los docentes para formar una comunidad de 
aprendizaje y con ello alcanzar las metas y objetivos institucionales.   
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. Para el 
recojo de la información se ha tenido en cuenta dos instrumentos: La guía de 
discusión y de la guía de entrevista en profundidad (Anexo 2).  Ambos instrumentos 
fueron elaborados con apoyo de un asesor, para lo cual se tuvo en cuenta criterios 
técnicos y éticos que toda investigación exige. Tanto maestros como estudiantes, 
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fueron sensibilizados e informados de los objetivos de este trabajo, así como 
también se les reiteró la importancia de sus respuestas y que éstas se ajusten a la 
verdad, de tal manera que el Plan de Acción a elaborarse, nos permita solucionar la 
inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos. 
 
En ese sentido, puedo afirmar que la información que se recogió, me ha 
permito tratar el problema en la forma más adecuada, ya que se ha tenido en 
cuenta los siguientes criterios:  
 
Conveniencia. Después de haber recogido y procesado la información, ésta servirá 
para estar seguros del problema que se requiere afrontar, conocer sus 
características, sus causas y efectos en los estudiantes y por ende en la 
comunidad. A partir de allí, recién se implementará las que estrategias que van a 
dar solución al problema, se establecerá el tiempo, el presupuesto y otros 
elementos más que son necesarios.  
 
Relevancia social. El solo hecho de mostrar interés y preocupación por un 
problema, resulta relevante para toda sociedad. Es por ello que, frente al bajo nivel 
de aprendizaje de nuestros estudiantes, se pretende mejorar el trabajo docente a 
través del fortalecimiento de sus capacidades y de un acompañamiento sistemático. 
El desarrollo de este trabajo repercute directamente en la mejora de su práctica 
pedagógica de los docentes y consecuentemente también son beneficiarios los 
estudiantes. 
 
Implicancias prácticas. Concluida con la etapa de recojo de información, se 
continua con el procesamiento de la misma y se formulan las alternativas de 
solución. En este caso, el Plan de Acción como un instrumento elaborado a partir 
de las actividades antes descritas, me permitirá resolver uno de los problemas de 
mayor incidencia en mi institución educativa y que está relacionada a la inadecuada 
aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos de los docentes. 
 
b) Presentación de los resultados teniendo en cuenta las categorías 
 
A continuación, se presenta los resultados, teniendo en cuenta las 
categorías (Anexo 3) que se establecieron después de haber procesado la 
información: 
 
Procesos pedagógicos y didácticos. De acuerdo a la información 
recogida, la  mayoría de docentes de la I.E. Nº 10229 “Nicolás Zapata Saldarriaga”, 
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conoce uno o dos procesos pedagógicos, lo que demuestra el deficiente uso de 
éstos procesos en su práctica diaria, debido a que no planifican en función a las 
recomendaciones del Ministerio de Educación, el mismo que señala que para 
planificar hay que imaginar y diseñar procesos que ayuden para que los estudiantes 
aprendan y para ello es necesario establecer el propósito, prever, organizar, 
reflexionar y decidir sobre los procesos pedagógicos y didácticos que harán posible 
alcanzar el propósito. 
 
Según lo manifestado por los estudiantes no todos los maestros toman en 
cuenta su problemática, por lo que estaríamos frente a aprendizajes poco retadores 
y consecuentemente la curiosidad, el deseo y el interés no se reflejan en el 
estudiante tal como lo sugiere el Ministerio de Educación a través del Currículo 
Nacional. 
Monitoreo y acompañamiento. Los docentes consideran que el monitoreo y 
acompañamiento por parte del equipo directivo, si les ayuda a mejorar su trabajo en 
el aula, porque a través de éstos dos procesos van a lograr darse cuenta de sus 
errores y a partir de allí fortalecer sus competencias mediante la orientación y 
asesoría sostenidas en el tiempo, tal como lo plantea el Ministerio de Educación, al 
señalar que es el equipo directivo el responsable de acompañar y realizar el 
monitoreo pedagógico, a través de la asesoría y acciones orientadas a recoger y 
entregar información relevante para mejorar la práctica pedagógica de los docentes. 
Según los estudiantes, el director si ingresa a sus aulas, aunque no es 
frecuente, pero lo realiza para ver el trabajo de los docentes, el comportamiento y 
rendimiento escolar de los estudiantes, acciones que van acorde a lo que el 
MINEDU afirma cuando señala que es el director quien asume la responsabilidad 
de los aprendizajes y la calidad de los procesos pedagógicos. 
Instrumentos de evaluación. Según lo indicado por los docentes, durante su 
trabajo en el aula, los instrumentos de evaluación que utilizan son: Las fichas de 
autoevaluación, evaluaciones escritas, evaluaciones orales, registro auxiliar, fichas 
de heteroevaluación, de cuestionario, de metacognición y revisión de cuadernos, 
los mismos que son utilizados para recoger información respecto a los 
conocimientos y actitudes que los estudiantes han logrado; esta labor está muy 
distante lo que el Minedu propone en el Currículo Nacional, donde afirma que los 
instrumentos de evaluación se construyen en función a las capacidades de las 
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competencias a desarrollar, con la finalidad de observar el Desempeño de los 
estudiantes.    
 
Según lo que señalan los estudiantes, La revisión de cuadernos es una forma 
de evaluación que los docentes vienen utilizando en sus prácticas diarias. Esta 
forma de evaluar, se contradice con los objetivos de la evaluación formativa en un 
enfoque por competencias. Al respecto, en el Currículo Nacional encontramos que: 
los maestros debemos “valorar el desempeño de los estudiantes al resolver 
situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les 
permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades” (MINEDU, 
2016, p.177) 
  
Trabajo Colegiado. Según lo señalado por los docentes, con frecuencia llevan 
a cabo reuniones de docentes del mismo ciclo, en el caso de primaria o de la 
misma área en el caso de secundaria, por lo que las reuniones de trabajo 
institucional muy pocas veces se vienen desarrollando y con ello el trabajo colectivo 
y de reflexión sistemática sobre sus experiencias está ausente tal como lo plantea 
el MINEDU a través del MBDDD. 
 De acuerdo a lo señalado por la mayoría de estudiantes, los docentes se 
reúnen de manera esporádica y generalmente lo hacen para tomar acuerdos sobre 
algunas actividades y el aniversario de la institución educativa. Por lo que urge 
cambiar este sistema de trabajo, priorizando el aspecto pedagógico y el 
desenvolvimiento a través de equipos de trabajo colaborativo y una adecuada 
organización institucional.  
 
2. Propuesta de solución 
 
Los actuales avances científicos y tecnológicos que nuestra sociedad viene 
experimentando, generan cambios en las distintas áreas del ser humano y las 
comunidades. Por lo tanto, la labor pedagógica de los maestros también debe 
renovarse, teniendo en cuenta que la estructura mental, sus relaciones 
psicosociales, sus valores y aspiraciones de los estudiantes están en 
constantes cambios. Es por ello que, a través de este plan de acción, se plantea 
como objetivo general: Fortalecer las competencias pedagógicas de los 
docentes en el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de la 
Institución Educativa Nº 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga, el cual se concretará 
a través de un Plan de fortalecimiento de las competencias pedagógicas de 
los docentes en el manejo de los Procesos Pedagógicos y Didácticos de la 
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I.E; alternativa de solución planteada para revertir el problema identificado. 
 
2.1. Marco teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
La propuesta de solución encaminada a fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes en el manejo de los procesos pedagógicos y 
didácticos de la Institución Educativa Nº 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga, se 
sustenta en la elaboración, ejecución y evaluación de un plan, el mismo que toma 
en cuenta el apoyo de instituciones aliadas, la realización de talleres o cursos de 
capacitación, trabajo colegiado, elaboración y desarrollo de sesiones de 
aprendizaje, monitoreo y acompañamiento, entre otras actividades que se 
detallarán más adelante. A continuación, algunas experiencias similares que 
contribuyen a enriquecer este trabajo:  
 
Mejorando los Procesos Pedagógicos apoyados por las TIC, es una 
experiencia desarrollada en la Institución Educativa Municipal Cundinamarca, 
ubicada en el municipio de Zipaquirá (Colombia), por la profesora María Patricia 
Ochoa Valbuena durante el año 2014. Su ejecución se realiza en dos etapas: La 
primera contempla un curso de capacitación, a través del cual se les ofrece 
herramientas y estrategias de integración curricular con las TIC, con énfasis en 
proyectos tele-colaborativos. Los docentes a través de este espacio virtual  reciben 
información de consulta, participan en forma individual o en equipo según las 
indicaciones del docente, formulan sus dudas e inquietudes y finalmente 
manifiestan como se han sentido durante el desarrollo del tema. La segunda etapa 
está dirigida a la Implementación del trabajo mismo, la que deberá ser desarrollada 
por los directivos y docentes de la I.E. con el propósito de alcanzar el objetivo 
deseado y de esta manera mejorar el trabajo en las aulas con los estudiantes 
(Ochoa, 2014).  
 
Para elaborar un buen plan estratégico que ayude a fortalecer las 
debilidades de los docentes respecto a los procesos pedagógicos y didácticos, es 
importante reconocer dónde estamos y dónde queremos estar respecto a esta 
problemática. “Es fundamental que el plan de acción sea práctico, posible y 
adaptado a la realidad y a los recursos” (Practical Team, 2015, parr.7).  
La asociación Solaris Perú (2009), afirma: 
En la gestión de un proyecto de formación docente el énfasis en la 
incorporación de los recursos pedagógicos en la práctica docente no 
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resuelve el problema del bajo rendimiento escolar, sino se complementa con 
un proceso de acompañamiento y asistencia técnica permanente (…). Para 
la gestión de un proyecto de formación docente es básico generar 
información de proceso que sirva para dimensionar los avances en el 
desempeño docente en correlación a los logros de aprendizaje e incluso de 
los factores asociados al aprendizaje. (…) Las reuniones de interaprendizaje 
son una estrategia útil para la mejora de la práctica docente pues favorece 
su autoformación a partir de los recursos pedagógicos que emplean como 
experiencias enriquecedoras, y promueve la búsqueda de información para 
mejorar la aplicación de estos recursos. Sin embargo, los docentes 
muestran dificultades para cumplir con el número de reuniones establecidas 
según planes de trabajo, porque aún no hacen plena conciencia de los 
beneficios de esta estrategia (pp. 65-71). 
 
En tal sentido, maestros y directivos estamos comprometidos a desarrollar 
planes que conduzcan a mejorar los aprendizajes y la práctica de los docentes a 
través de la escuela que queremos, valorando la importancia de tres elementos: El 
monitoreo y acompañamiento, la evaluación de proceso y las reuniones de 
interaprendizaje.  
 
Referentes conceptuales que permitan analizar la situación descrita 
 
Procesos pedagógicos: “Conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y 
saberes que acontecen entre los que participan en procesos educativos, 
escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común” (Palacios, 2000, 
p.1). De acuerdo al MINEDU (2014): La problematización, el propósito y 
organización, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento del 
desarrollo de las competencias y la evaluación; constituyen procesos pedagógicos 
que promueven competencias y son desarrollados por todas las áreas (p.4-7). 
 
Procesos didácticos: Una situación es didáctica cuando el docente, tiene la 
intención de enseñar. Son específicos para cada área curricular y de manera 
“general se considera que las estrategias didácticas son un conjunto de pasos, 
tareas, situaciones, actividades o experiencias que el docente pone en práctica de 
forma sistemática con el propósito de lograr determinados objetivos de aprendizaje” 
(MINEDU, 2015, p.63). 
 
Enfoque por competencias: “Una persona es competente cuando puede resolver 
problemas o lograr propósitos en contextos variados, cuyas características le 
resultan desafiantes y haciendo uso pertinente de saberes diversos. En ese sentido, 
una competencia se demuestra en la acción” (MINEDU, 2014, p.1) movilizando al 
mismo tiempo y de manera eficaz e interrelacionada componentes actitudinales, 
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procedimentales y conceptuales.   
 
Enfoque Reflexivo crítico. “Implica que el profesor afirme su identidad profesional 
en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma 
decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes 
habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes” (Minedu, 2017, p.45). 
  
Enfoque por Procesos. Al respecto el MINEDU (2016) afirma lo siguiente: 
Se basa en la identificación, selección y documentación de procesos que generan 
valor en cada etapa y la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo de 
contar con modelos de funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. 
(..)En la gestión escolar que incorpora la gestión por procesos, el conjunto de 
actividades interrelacionadas y articuladas son los procesos de la institución 
educativa. Cada proceso que se desarrolla en ella transforma elementos de 
entrada(s) en salida(s) o resultados (p.13). 
 
 
2.2. Propuesta de solución. 
 
Desde la gestión por procesos 
 El Plan de Fortalecimiento de las Competencias Pedagógicas de los 
Docentes en el manejo de los Procesos Pedagógicos y Didácticos de la I.E. Nº 
10229 Nicolás Zapata Saldarriaga, ha sido elabora teniendo en cuenta tres 
procesos: 
 
a) Proceso estratégico de dirección y liderazgo. 
La propuesta de solución al problema antes indicado, ha sido diseñada y 
planificada por el Director de la I.E, contando principalmente con la participación de 
los docentes. El plan que se pretende desarrollar, formará parte de los instrumentos 
de gestión como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular de 
la Institución Educativa (PCI), el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Reglamento 
Interno (RI). Durante el periodo de actualización de estos documentos, cada 
comisión deberá incluir las actividades significativas y pertinentes que desde su 
perspectiva son posibles ejecutarse. A continuación se detalla las actividades que 
en este proceso se han considerado: 
 Elaboración del plan. 
 Alianzas con instituciones para capacitar a los docentes. 
 Inscripción de los docentes en cursos virtuales de Perueduca. 
 Evaluación de las acciones del plan. 
 
b) Proceso operativo de desarrollo pedagógico y convivencia escolar. 
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Las actividades de este proceso, están encaminadas a lograr que los 
docentes desarrollen los procesos pedagógicos y didácticos de sus áreas en forma 
adecuada, a través de: 
 Talleres de capacitación sobre procesos pedagógicos y didácticos. 
 Trabajo colegiado. 
 Elaboración de programaciones curriculares. 
 Desarrollo de sesiones de aprendizaje. 
 Monitoreo y acompañamiento. 
 Talleres de sensibilización y reflexión sobre trabajo colaborativo 
acompañados de actividades sociales y culturales. 
 Evaluación y certificación de los aprendizajes. 
 
Esta etapa es fundamental, se requiere que el equipo directivo trabaje cada 
actividad antes señalada, bajo el enfoque crítico-reflexivo, generando que cada 
maestro reconozca sus debilidades y las actividades que deberá realizar para 
superarlas; a la vez es importantísimo que los docentes logren valorar el trabajo 
colegiado y colaborativo como estrategias de autoformación.   
 
c) Proceso de soporte al funcionamiento de la I.E. 
Luego de la observación en el aula, el director y docente necesitan un 
espacio para reunirse y conversar amigablemente sobre lo observado. Este 
momento está encaminado a fortalecer las capacidades docentes, partiendo de las 
evidencias encontradas en el aula y que por medio del Director retornan al docente 




El plan que se pretende ejecutar, ha sido elaborado teniendo en cuenta una 
gestión centrada en lo pedagógico, toda vez que el objetivo primordial es mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. La evaluación y certificación de los aprendizajes, 
como una actividad de proceso operativo, está dirigido a corroborar los logros de 
este plan. La evaluación de las acciones del plan, como proceso de dirección y 
liderazgo, ha sido diseñado para que de manera democrática el equipo directivo y 
los docentes puedan reflexionar críticamente sobre los avances del plan y algunas 




3. Diseño del plan de acción 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de la institución 
educativa N° 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga. 
Objetivo 
específico Estrategia Metas Actividades 
Responsa







Elaboración de sesiones de aprendizaje, 
utilizando los procesos pedagógicos y didácticos 
durante dos horas pedagógicas cada fin de 
semana. 
El 100 % de 
maestros del nivel 
primario y secundario 
capacitados. 
 Reunión de Sensibilización. 
 Inscripción y capacitación a través de los 
cursos virtuales de Perueduca y otras 
instituciones. 
 Trabajo colegiado para elaborar 








Del 05 de 










Revisión crítico-reflexiva sobre los instrumentos 
de evaluación utilizados en la I.E durante 45 
minutos, al finalizar cada quincena. 
El 100% de maestros 
del nivel primario y 
secundario son  
capacitados. 
 Planificación y realización de  GIAS y 
Jornadas  de Actualización. 
 Agenciarse de material de información o 
lectura pedagógica sobre la evaluación 
por competencias. 
 Elaboración de instrumentos de 







Del 05 de 








Visita al aula a todos los docentes, por los 
menos una vez por bimestre durante el año. 
El 100%  de 
maestros del nivel 
primario y secundario 




 Elaboración, ejecución y evaluación de 
un plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
 Portafolio docente: Evidencias de la 
labor docente y listado de necesidades y 






Del 12 de 
marzo al 30 





Organización de comisiones, tales como: 
Calidad, Innovación y Aprendizajes, Ciudadanía 
Ambiental y Gestión de Riesgos, Convivencia, 
Tutoría e Inclusión Educativa e Infraestructura, 
Espacios y Medios Educativos; las mismas que  
promoverán el trabajo colaborativo y desarrollo 
docente durante todo el año escolar.   
El 84,62% de 
maestros del nivel 





 Planificación y realización de Círculos de 
Interaprendizaje. 
 Agenciarse de material de información o 
lectura pedagógica sobre habilidades 
interpersonales para mantener el buen 
clima institucional. 








Del 12 de 




 Mediante la elaboración de sesiones de aprendizaje, utilizando los procesos 
pedagógicos y didácticos durante dos horas pedagógicas cada fin de semana, se 
pretende que cada docente ejecute sus programaciones curriculares atendiendo las 
orientaciones de planificación curricular que el Ministerio de Educación está 
proponiendo. Para lograrlo, se necesita estar capacitado y volcar todos esos 
conocimientos en nuestra tarea de planificación. Perueduca,  es una de las 
plataformas virtuales que actualmente viene preparando a los docentes en currículo 
nacional, planificación curricular y evaluación formativa, por lo que aprovecharemos 
la oportunidad y de esta forma mejorar el trabajo docente.  
 
 La evaluación formativa de los estudiantes, es un tema que va ligado a la 
planificación curricular. Por lo tanto, urge realizar una  revisión crítico-reflexiva 
sobre los instrumentos de evaluación utilizados en la I.E durante 45 minutos al 
finalizar cada quincena, con el propósito de ver la pertinencia de éstos y si es que 
realmente permiten recoger las evidencias de aprendizaje según los propósitos que 
el maestro desea alcanzar en sus estudiantes. A través de grupos de 
interaprendizaje y jornadas de actualización, queremos que los docentes elaboren y 
utilicen instrumentos de evaluación pertinentes con el enfoque por competencias. 
 
 Para que este plan alcance el éxito deseado, es necesario que el Directivo 
implemente visitas al aula a todos los docentes, por los menos una vez por bimestre 
durante el año. Posteriormente, deberá acompañarlos haciéndolos reflexionar sobre 
sus fortalezas y debilidades, tomando como base las evidencias observadas. Cada 
maestro contará con un portafolio, el mismo que servirá como un instrumento para 
evaluar sus avances y debilidades que aún pueda mantener.  
 
 Actualmente deben organizarse cuatro comisiones en la I.E., ellas son: 
Calidad, Innovación y Aprendizajes, Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, 
Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa e Infraestructura, Espacios y Medios 
Educativos; las mismas que  deberán promover el trabajo colaborativo y desarrollo 
docente durante todo el año escolar. Cada integrante de comisión, deberá poner en 
práctica de manera eficaz sus habilidades interpersonales, de tal manera que exista 
cohesión, respeto, empatía y comunicación eficaz, durante el trabajo que les toca 
realizar, así como durante el intercambio de sus experiencias exitosas.  
 
 Las cuatro estrategias antes descritas, apuntan al logro de los objetivos 





A continuación se detalla las actividades, el periodo y el costo que demanda 
cada una de ellas para su implementación. 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Reunión de Sensibilización. 
 Inscripción y capacitación a 
través de los cursos virtuales 
de Perueduca y otras 
instituciones. 
 Trabajo colegiado para 
elaborar sesiones de 
aprendizaje contextualizadas. 




 Planificación y realización de  
GIAS y Jornadas  de 
Actualización. 
 Agenciarse de material de 
información o lectura 
pedagógica sobre la evaluación 
por competencias. 
 Elaboración de instrumentos de 
evaluación (Rúbricas y listas de 
cotejo). 





 Elaboración, ejecución y 
evaluación de un plan de 
monitoreo y acompañamiento. 
 Portafolio docente: Evidencias 
de la labor docente y listado de 
necesidades y demandas de 
aprendizaje docente. 
Del 12 de marzo al 30 de 
noviembre  90.00 
 Planificación y realización de 
Círculos de Interaprendizaje. 
 Agenciarse de material de 
información o lectura 
pedagógica sobre habilidades 
interpersonales para mantener 
el buen clima institucional. 
 Intercambio de experiencias 
exitosas y materiales 
educativos. 







 Actualmente en nuestro país contamos con dos herramientas para nuestro 
trabajo en el aula: El Diseño Curricular Nacional (DCN) 2009 y su modificatoria del 
año 2015 y el Currículo Nacional (CN) que en el año 2017 se aprobó su 
implementación. A nivel nacional, no todas las I.E. vienen desarrollando el CN, sin 
embargo, hay que reconocer que ambos documentos promueven el desarrollo de 
competencias, a través sesiones de aprendizaje organizadas en procesos que cada 
maestro debe implementar y ejecutar en el aula. Este constituye el punto crítico que 
los docentes de  la I.E Nº 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga no han logrado 
alinearse y  superarlo, debido a diversos factores entre ellos: su escasa capacidad 
de adaptación a los cambios y creatividad para resolver sus desafíos y el escaso 
trabajo colegiado. El monitoreo y acompañamiento, si bien está presente pero no en 
las dimensiones que se espera para generar cambios permanentes en los 
maestros. 
A continuación se detalla los aspectos o categorías que se investigaron, las 
fuentes de información y las Técnicas e Instrumentos de información que forman 
parte de este informe: 
Aspectos o categorías a 
investigar  Fuentes de 
información 
Técnicas e instrumentos de 
recojo de información 
Técnicas Instrumentos 
 Procesos pedagógicos y 
Didácticos,  
 Instrumentos de 
Evaluación. 
  Monitoreo y 
Acompañamiento. 





Guía de Preguntas 
Orientadoras 
Docentes y 
Estudiantes Entrevista Guía de Entrevista 
 
La propuesta de solución, es un plan que ha sido elaborado en consenso 
con los docentes y toma en cuenta el liderazgo del Director, la realidad de la 
institución educativa, la disponibilidad de los maestros, los retos de la educación 
básica y el perfil de egreso. 
 
El diseño de esta investigación, permite en un primer momento analizar los 
resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico, luego proponer su 
solución, la misma que implica tener en claro cuáles van hacer los objetivos, 




4.1. Evaluación del diseño de plan de acción  
La información que se presenta a continuación corresponde solo a la primera etapa, teniendo en cuenta que este plan todavía no ha 
sido ejecutado. 






ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS  PERIODICIDA
D 
RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas del Monitoreo 












¿Cuáles son los 
instrumentos que 
utilizaría en las 
etapas Monitoreo 
y Evaluación del 




el tiempo en 



































ELABORACIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo multidisciplinario responsable de la 
evaluación y monitoreo 
 Formulación de los indicadores de evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de seguimiento y evaluación 
 Organización del cronograma de monitoreo y evaluación 







































































EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con el mejoramiento de las competencias pedagógicas: talleres, 
elaboración del plan de monitoreo, etc. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con la labor del directivo  
 Evaluación del plan de monitoreo elaborado por el directivo, así 
como su ejecución 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores previstos 
 Revisión de los documentos que prepara el docente: planificación 
curricular y su práctica pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de las evaluaciones del 
desempeño  
 Estimular los buenos resultados alcanzados  
 Dar participación en la toma de decisiones ante situaciones de 






























































ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones y de toma de decisiones 

































5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
Al concluir el presente plan, he podido aprender a: 
 A través de la participación activa y democrática de los actores educativos, 
podemos analizar nuestros problemas educativos, lo consolidamos a través 
de la técnica de la Chakana y finalmente decidimos que problema es el más 
urgente, viable y que genera mayor impacto en los aprendizajes, que debe 
ser atendido en el menor tiempo posible.  
 La utilización eficaz de las habilidades interpersonales por parte de los 
actores de la comunidad educativa, permite generar espacios de confianza y 
respeto, requisitos indispensables para generar un trabajo colaborativo.  
 La mejora de los aprendizajes y de  todos los servicios que la institución 
educativa brinda, se logran a partir de la mejora de cada una de sus 




 Los instrumentos utilizados como la guía de discusión y la guía de 
entrevista permitieron confirmar el uso deficiente de los procesos 
pedagógicos, originado principalmente por estas causas: Escasa 
actualización docente, Inadecuado uso de los instrumentos de evaluación 
y la poca voluntad para trabajar en círculos de estudio. 
 Cada una de las actividades del plan de fortalecimiento de las 
capacidades docentes, constituyen procesos dirigidos a lograr la calidad 
de los aprendizajes a través del mejor desempeño de los docentes. 
 La participación activa de los docentes y el liderazgo del director, han 
permitido elaborar un plan de acción práctico, con objetivos, estrategias y 
actividades posibles y adaptadas a la realidad y a los recursos de la 
institución educativa.  
 Durante la ejecución del plan, es indispensable que el equipo directivo 
acompañe la ejecución del plan, a partir del análisis de los datos 
recogidos y la valoración de la información recogida., para luego elaborar 
los informes respectivos e introducir las mejoras que crean conveniente.  
 
5.3. Recomendaciones 




 Que, este plan se socialice y se ejecute de manera eficiente con todos los 
actores educativos, teniendo en cuenta que el 40% de maestros son 
contratados.  
 Que se desarrollen programas de capacitación permanente al directivo y 
docente para la mejora de su práctica pedagógica y los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 Desarrollar talleres de habilidades interpersonales al inicio e intermedio 
de cada año escolar, dirigido a todo el personal con el propósito de lograr 
su involucramiento en cada actividad y el logro de objetivos y metas 
institucionales. 
 Desarrollar actividades de monitoreo, acompañamiento y evaluación 
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ANEXO Nº 02: INSTRUMENTOS APLICADOS. 
 
TÉCNICA: GRUPO DE DISCUSIÓN 
 




1. ¿Qué procesos pedagógicos y didácticos desarrollas durante tu práctica 
diaria? 
2. ¿Piensas que el monitoreo y acompañamiento mejora tu práctica 
pedagógica? ¿Por qué? 
3. ¿Qué instrumentos de evaluación utilizas en tus sesiones de aprendizaje? 






INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA. 
ACTOR: ESTUDIANTES 
 
1. ¿Los docentes al iniciar su clase parten de un problema de la comunidad? 
2. ¿Con qué frecuencias observas que el director ingresa al aula a supervisar 
al docente? 
3. ¿Cómo evalúa tus aprendizajes el docente durante su clase? 











Categorías y subcategorías Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Procesos Pedagógicos y 
Didácticos. 
 
Motivación, saberes previos y 
propósito. 
Problematización, evaluación, 






De acuerdo a la información recogida, la  mayoría de 
docentes de la I.E. Nº 10229 “Nicolás Zapata 
Saldarriaga”, conoce uno o dos procesos pedagógicos, lo 
que demuestra el deficiente uso de éstos procesos en su 
práctica diaria, debido a que no planifican en función a las 
recomendaciones del Ministerio de Educación, el mismo 
que señala que para planificar hay que imaginar y diseñar 
procesos que ayuden para que los estudiantes aprendan 
y para ello es necesario establecer el propósito, prever, 
organizar, reflexionar y decidir sobre los procesos 
pedagógicos y didácticos que harán posible alcanzar el 
propósito. 
Monitoreo y Acompañamiento 
Observación de errores. 
Mejoramiento de la Práctica 
Pedagógica. 
Monitoreo y Acompañamiento 
como estrategia de ayuda. 
 
Los docentes consideran que el monitoreo y 
acompañamiento por parte del equipo directivo, si les 
ayuda a mejorar su trabajo en el aula, porque a través de 
éstos dos procesos van a lograr darse cuenta de sus 
errores y a partir de allí fortalecer sus competencias 
mediante la orientación y asesoría sostenidas en el 
tiempo, tal como lo plantea el Ministerio de Educación, al 
señalar que es el equipo directivo el responsable de 
acompañar y realizar el monitoreo pedagógico, a través 
de la asesoría y acciones orientadas a recoger y entregar 
información relevante para mejorar la práctica pedagógica 
de los docentes. 
Instrumentos de Evaluación 
Listas de Cotejo. 





Fichas de autoevaluación. 
Evaluaciones orales. 
Registro auxiliar. 
Ficha de heteroevaluación. 
Cuestionario de Metacognición 
Prácticas. 
Según lo indicado por los docentes, durante su trabajo en 
el aula, los instrumentos de evaluación que utilizan son: 
Las fichas de autoevaluación, evaluaciones escritas, 
evaluaciones orales, registro auxiliar, fichas de 
heteroevaluación, de cuestionario, de metacognición y 
revisión de cuadernos, los mismos que son utilizados para 
recoger información respecto a los conocimientos y 
actitudes que los estudiantes han logrado; esta labor está 
muy distante lo que el Minedu propone en el Currículo 
Nacional, donde afirma que los instrumentos de 
evaluación se construyen en función a las capacidades de 
las competencias a desarrollar, con la finalidad de 
observar el Desempeño de los estudiantes.     
Trabajo Colegiado. 
 
Trabajo por ciclo. 
Reuniones mensuales. 
Experiencias. 
Intercambio de experiencias con el 
docente de la misma área. 
Reuniones Mensuales de ciclo. 
Según lo señalado por los docentes, con frecuencia llevan 
a cabo reuniones solo de docentes del mismo ciclo, en el 
caso de primaria o de la misma área en el caso de 
secundaria, por lo que las reuniones de trabajo 
institucional no se estarían desarrollando y con ello el 
trabajo colectivo y de reflexión sistemática sobre sus 
experiencias está ausente tal como lo plantea el MINEDU 






Categorías y subcategorías Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Procesos Pedagógicos y 
Didácticos. 
 
Problemas de la comunidad 
Contaminación del medio 
ambiente 
Tala de árboles 
Costumbres 
Problemas familiares 
Problemas ente compañeros 
Problemas sociales 
Culturas Regionales 
Según lo manifestado por los estudiantes no todos los 
maestros toman en cuenta su problemática, por lo que 
estaríamos frente a aprendizajes poco retadores y 
consecuentemente la curiosidad, el deseo y el interés 
no se reflejan en el estudiante tal como lo sugiere el 
Ministerio de Educación a través del Currículo 
Nacional. 
Monitoreo y acompañamiento. 
 
Supervisión. 
Según los estudiantes, el director si ingresa a sus 
aulas, aunque no siempre es frecuente, pero lo realiza 
para ver el trabajo de los docentes, el 
comportamiento y rendimiento escolar de los 
estudiantes, acciones que van acorde a lo que el 
MINEDU afirma cuando señala que es el director quien 
asume la responsabilidad de los aprendizajes y la 
calidad de los procesos pedagógicos. 
Instrumentos de Evaluación 
Evaluación por participación. 
Preguntas, participaciones, 
prácticas, exámenes 
Trabajos, Revisión de cuadernos, 
Evaluaciones escritas y orales. 
Ejercicios en la pizarra. 
Según lo que señalan los estudiantes, La revisión de 
cuadernos es una forma de evaluación que los 
docentes vienen utilizando en sus prácticas diarias. 
Esta forma de evaluar, se contradice con lo sustentado 
por el Centro de Capacitación Aprende Perú, quien 
señala que, en una evaluación formativa enfocada en 
competencias, se valora el desempeño de los 
estudiantes al resolver situaciones o problemas. 
Trabajo Colaborativo 
Reuniones para intercambiar 
ideas y opiniones. 
Solución a problemas de 
aprendizaje. 
Reuniones para mejorar los 
aprendizajes. 
De acuerdo a lo señalado por la mayoría de 
estudiantes, los docentes se reúnen de manera 
esporádica y generalmente lo hacen para tomar 
acuerdos sobre algunas actividades y el aniversario de 
la institución educativa. Por lo que urge cambiar este 
sistema de trabajo, priorizando el aspecto pedagógico 
y el desenvolvimiento a través de equipos de trabajo 





Anexo Nº 4: Mapa de Procesos – Plan de fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los docentes en el manejo de los 
Procesos Pedagógicos y Didácticos de la I.E. Nº 10229 “Nicolás Zapata Saldarriaga” 
 
1. Elaboración del plan. 
2.Alianzas con instituciones para las capacitaciones. 
3. Inscripción de los Docentes en el Portal Perueduca. 
4. Talleres de capacitación 
sobre procesos pedagógicos y 
didácticos. 
6. Elaboración de Programaciones 
curriculares. 
5. Trabajo colegiado. 
10. Talleres de sensibilización y Reflexión de 
Trabajo Colaborativo acompañados de 
actividades sociales y culturales. 
11. Evaluación 






























12. Evaluación de 
las acciones del 
plan.  
8. Monitoreo y 
Acompañamiento
. 
























FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES EN EL 
MANEJO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 10229 NICOLÁS ZAPATA SALDARRIAGA 
USO ADECUADO DE LOS 
PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE 
ESTUDIANTES QUE DESARROLLAN 
CAPACIDADES DE OREN 
SUPERIOR: RAZONAMIENTO, 
CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
MANEJAR EFICIENTEMENTE  
LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 
Y DIDÁCTICOS DE CADA ÁREA 
CONOCER LAS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN QUE 








IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DOCENTES EN EL 
TRABAJO COLEGIADO 




DESEMPEÑO QUE ATIENDA 
ESTILOS Y RITMOS DE 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
